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В мире в последнее время получила широкое распространение 
экономическая модель, называемая «зеленой» экономикой. Данная 
модель направлена как на повышение качества жизни населения кон-
кретной страны, так и на улучшение общей экологической ситуации 
в мире. 
Идея «зеленой» экономики направлена на развитие производства 
экологически чистых продуктов и повышение их востребованности 
на мировом рынке. Она основана на следующих принципах: оценка 
и выдвижение на первый план природных услуг на национальном и 
международном уровнях; обеспечение занятости населения за счет 
создания «зеленых» рабочих мест и разработки соответствующей по-
литики; использование рыночных механизмов для достижения 
устойчивого развития [1, с.10]. 
В Беларуси модель «зеленой» экономики развивается с целью по-
вышения экологической безопасности страны, а также создания про-
дукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках. Напри-
мер, с 1 июня 2008 года введен в действие знак «Натуральный про-
дукт», которым отмечается продукция, изготовленная  
из натурального сырья (животного или растительного), не содержа-
щая генетически модифицированных организмов. 
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